



















































































































































































































































































































































































































 SOIL STRENGTH VALUES increase significantly with depth between 0 and 20 cm. 
 STAND DENSITY INDEX (both Basal Area and GAP Fraction) show significant linear correlation
with Soil Resistance to Penetration (RP)
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Most 
 
penetrometers
 
consist 
 
of 
 
a 
 
metal 
 
probe 
 
with 
 
a 
 
conical 
 
tip 
 
fixed 
 
onto 
 
a 
 
cylindrical shaft.. The probe is 
 
pushed 
 
vertically 
 
into 
 
the 
 
soil 
 
at 
 
a 
 
uniform 
 
speed.   Pressure 
 
and 
 
depth 
 
are 
 
registered 
 
and 
 
so 
 
on 
 
penetrometers 
 
provide 
 
estimations 
 
of 
 
soil 
 
resistance 
 
to penetration (kPa) by depth. 
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